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ABSTRACT 
 
 
Shofiyatul Hasanah, (2017) : The Correlation between Students’ Learning 
Motivation and Their English Learning 
Achievement in Reading Narrative Text at 
Eleventh Grade of Islamic Senior High School 
Sabilil Huda Sanglar-Tembilahan. 
 
 
This research aimed at knowing the correlation between students’ 
learning motivaton and their English learning achievement in reading narrative 
text at eleventh grade of Islamic Senior High School Sabilil Huda Sanglar – 
Tembilahan. This research used quantitative approach. There were two variables 
in this research. Independent variable (X) was students’ learning motivation and 
dependent variable (Y) English learning achievement in reading narrative text. 
The techniques of collecting data were questionnaire and test. The total population 
of this research was 32 students and the researcher used total sampling technique. 
The technique of data analysis the researcher used was Product Moment Pearson 
to know the correlation between students’ learning motivation and their English 
learning achievement in reading narrative text. The data of learning achievement 
was taken from the score of test. After conducting the research, the researcher got 
the data which showed that there is a positive and a significant correlation 
between students’ learning motivation and their English learning achievement in 
reading narrative text with the value of rcount bigger than rtable (0.415 > 0.349) or 
sig. (2-tailed) lower than alpha (0.018 < 0.05). The researcher also found that 
students’ English learning motivation influence in students’ English learning 
achievement in reading narrative text which was 17.3%. It means that 17.3% of 
English learning achievement in reading narrative text at eleventh grade of Islamic 
Senior High School Sabilil Huda Sanglar – Tembilahan was influenced by 
learning motivation. Then, the other 82.7% was influenced by other factors. 
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ABSTRAK 
 
 
Shofiyatul Hasanah, (2017) : Hubungan antara Motivasi Belajar Siswa dan 
Prestasi Belajar Bahasa Inggris Siswa dalam 
Membaca Text Narasi pada Siswa Kelas 
Sebelas Madrasah Aliyah Negeri Sabilil Huda 
Sanglar-Tembilahan 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa korelasi antara motivasi 
belajar siswa dengan prestasi belajar bahasa Inggris siswa  dalam mebaca teks 
narasi pada siswa  kelas sebelas Madrasah Aliyah Sabilil Huda Sanglar – 
Tembilahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian 
terdapat dua variable.  Pertama variable independent (X) motivasi belajar siswa 
dan  dependen variable (Y) prestasi belajar bahasa inggris siswa dalam membaca 
teks narasi. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah angket dan 
tes. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 siswa. Dalam pengambilan 
sampel, peneliti menggunakan teknik total sampel. Teknik analisis data peneliti 
menggunakan Pearson Product Moment untuk mencari hubungan motivasi belajar 
siswa dan prestasi belajar siswa dalam membaca text narasi. Data prestasi belajar 
bahasa Inggris diambil dari nilai hasil test.  Setelah melaksanakan penelitian, 
peneliti mendapatkan data yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif 
dan signifikan variable motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar bahasa 
Inggris siswa dengan nilai r hitung lebih besar dari r table (0.415 > 0.349) atau 
sig. (2-tailed) lebih kecil dari alpha (0.018 < 0.05). Peneliti juga menemukan 
besarnya pengaruh X terhadap Y sebesar 17.3%. Ini berarti bahwa 17.3% prestasi 
belajar bahasa Inggris siswa dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Dan 82.7% 
dipengaruhi  oleh faktor-faktor yang lain. 
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